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By letter of 24 January 1973 the President of the Council.Qf the 
European Conununities consulted the European Parliament, pursuant. to 
Article 43 of the EEC Treaty, on the proposal from the Coromis.s.i.on of the 
European Conununities to the Council for a regulation on the coordination of 
agricultural research. 
On 31 January 1973 the President of the European Parliament re.ferred' 
this proposal to the Conunittee on Agriculture as the committee. responsible 
and the Conunittee for Energy, Research and Atomic Problems and the Conunittee 
for Finance and Budgets for their opinions. 
The Conunittee on Agriculture appointed Mr Vetrone rapporteur. 
The conunittee discussed this proposal at its meeting of 20-21 February 
1973, and at its meeting of 28 February 1973 it unanimously adopted the 
draft motion for a resolution by Mr Vetrone. 
The following were present: Mr Houdet, chairman; Mr Richarts. vice-
chairman; Mr Vetrone, rapporteur; Mr Della Briotta; Mr Heger; MrHilliard 
(deputizing for Mr Lefebvre); Mr Jakobsen; Mr Klinker; Mt" Kollwelter; 
Mr Milller (deputizing for-Mr Liloker); Mrs Orth; Lord St Oswald. 
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The Committee on Agriculture hereby submits to the European Parliament 
the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
embodying the European Parliament's opinion on the proposal for a regulation 
from the Commission of the European Communities to the Council on the coordin-
ation of agricultural research 
The European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Commission of the EuropeanCommunities 
to the Council (COM(72) 1587 def.); 
- having been consulted by the Council, pursuant to Article 43 of the EEC 
Treaty (Doc. 279/72); 
having regard to the report of the Committee on Agriculture and the opinions 
of the Committee on Energy, Research and Atomic Problems and the Committee 
for Finance and Budgets (Doc. 329/72); 
1. Supports, in its main lines, the initiative taken by the Commission fox 
creating suitable machinery to enable the research potential of Member 
States to be harnessed to the needs and general interests of the Conuunity 
as a whole, with a view to implementing the common agricultural policy and 
attaining the objectives of Article 39 of the EEC Treaty; 
2. Approves the broad lines of the proposal for a regulation under consider-
ation, as regards both permanent measures and the possibility envisaged of 
taking specific measures backed by Community funds; 
3. Asks that consultation of the European Parliament should be compulsory both 
for determining the specific measures and for decisions on the Community's 
financial participation; 
4. considers it advisable that the contemplated report by the Commission to 
the European Parliament and to the Council on the coordination of agricul-
tural research be presented each year and that it should contain details of 
the measures taken to ensure that the research findings are given thew.idest 
possible publicity; 
5. Invites the Commission of the European Communities, pursuant to Article 149, 
second paragraph, of the EEC Treaty, to take over the following amendments; 
6. Instructs its President to forward this resolution to the Council and to 
the Commission of the European Communities. 
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PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION 
on the coordination of agricultural research 
Preamble and recital unchanged 
- 6 -
Article 1 
With a view to pursuing the object-
ives of the common agricultural 
policy, the coordination and pro-
motion of measures initiated in 
regard to agricultural research 
are ensured at Community level and 
coordinated with the general policy 
for research and development, in 
accordance with the conditions laid 
down in this regulation. 
Articles 2 to 6 
unchanged 
PE 32.412/fin. 
PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION 
on the coordination of agricultural research1 
Article 7 
The measures referred to in Article 
3 (a), (b} and (c) are determined in 
accordance with the procedure of 
Article 43 of the EEC Treaty. 
Article 8 
The council shall decide, in accor-
dance with the procedure of Article 
43 of the EEC Treaty, on the finan-
cial participation of the Community 
in the measures referred to in 
Article 3. This participation may 
not exceed 10% of the cost of the 
national programmes coordinated in 
the sense of Article 3 (a) nor 50% 
of the cost of the measures referred 
to in Article 3 (b). 
Article 9 
Each year during which the provisions 
laid down in this regulation are 
applied the Commission shall present 
to the European Parliament and to the 
Council a report on the coordination 
of agricultural research, containing 
in particular 
- information on the national struc-
tures for agricultural research: 
- an overall picture of developnents 
in agricultural research within 
the Community: 
- details of the progress made by the 
measures initiated by the Commission 
under this regulation: 
- a broad outline of the progress 
desirable in agricultural research 
1 This text is available only in Dutch, French# German and Italian. 
COM (72) 1587 fin. 
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in the Member States and of its 
coordination at Community level, 
having regard to the aims of the 
common agricultural policy. 
unchanged 
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I 
• 
Par lettre en date du 24 janvier 1973, le President du Conseil des com-
munautes europeennes a consulte le Parlement europeen, conformement a l'arti-
cle 43 du traite instituant la C.E.E., sur la proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement concernant la coor-
dination de la recherche en agriculture. 
Le President du Parlernent a renvoye cette proposition le 31 janvier 1973 
a la commission de l'agriculture,cornpetente au fond, et a la commission de 
l'energie, de la recherche et des problernes atorniques, ainsi qu'a la commission 
des finances et des budgets, saisies pour avis. 
La commission de l'agricult~re a nomme M. Vetrone rapporteur, 
Elle a examine cette proposition au cours de sa reunion des 20 et 21 fe-
vrier 1973 . 
Lars de sa reunion du 28 fevrier 1973, la commission a adopte a l'unani-
rnite le projet de proposition de resolution presente par M. Vetrone. 
Etaient presents: MM. Houdet, president; Richarts, vice-president; 
Vetrone, rapporteur; Della Briotta, Heger. Hilliard 0 Jakobsen. Klinker. 
Kollwelter, Lefebvre, MUller (suppleant M. LUcker), Mme Orth, Lord 
St. Oswald. 
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La commission de l'agriculture sournet au vote du Parlement europeen la 
proposition de resolution suivante: 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Commission des Com-
munautes europeennes au Conseil relative a un reglement concernant la coordi-
nation de la recherche en agriculture. 
Le Parlement europeen, 
- vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil 
{COM(72) 1587 final), 
- consulte par le Conseil conformement a l'article 43 du traite instituant la 
C .E .E. (doc. 279/72), 
- vu le rapport de la commission de l'agriculture et les avis de la commission 
de l'energie, de la recherche et des problemes atomiques ainsi que de la 
commission des finances et des budgets {doc. 329/72 ), 
1. souscrit, en principe, a l'initiative prise par la commission de creer les 
instruments permettant d'employer le potentiel de recherche des Etats mem-
bres en fonction des exigences et des inter@ts generaux de la Communaute, 
consideree dans son ensemble, en vue de realiser la politique agricole com-
mune et d'atteindre les objectifs prevus par l'article 39 du traite insti-
tuant la C.E.E.; 
2. approuve dans ses grandes lignes la proposition de reglement a l'examen, 
tant en ce qui concerne les actions permanentes qu'en ce qui concerne la 
possibilite qui est prevue d'engager des actions specifiques assorties 
d'une participation financiere communautaire; 
3. demande que la consultation du Parlement europeen soit obligatoire, aussi 
bien pour la fixation des actions specifiques que pour les decisions rela-
tives a la participation financiere de la Communaute; 
4. estime opportun que le rapport que la Commission doit faire au Parlement 
europeen et au Conseil sur la coordination de la recherche agronomique soit 
presente annuellement et contienne, en particulier, des indications sur les 
mesures adoptees en vue de promouvoir la diffusion et la divulgation des 
resultats des recherches; 
5. invite la Commission a faire siennes les modifications suivantes, confor-
~ement a l'alinea 2 de l'article 149 du traite instituant la C.E.E.; 
6. charge son President de transmettre la presente resolution au Conseil et a 
la Commission des Communautes europeennes. 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 1 ) TEXTE MODIFIE 
Proposition de reglement du Conseil 
concernant la coordination de la recherche en agriculture 
Preambule et considerants inchanges 
Article premier 
Pour permettre d'atteindre les objec-
tifs de la politique agricole commune, 
la coordination et la promotion des 
efforts entrepris en matiere de re-
cherche agronomique sont, au niveau 
communautaire, assurees et coordonnees 
avec la politique generale de develop-
pement selon les conditions prevues au 
preseRt reglement. 
Article premier 
Pour permettre d'atteindre les objec-
tifs de la politique agricole commune, 
la coordination et la promotion des 
efforts entrepris en matiere de re-
cherche agronomique sent, au niveau 
communautaire, assurees et coordonnees 
avec la politique generale de la re-
cherche et du developpement selon les 
conditions prevues au present regle-
ment. 
Articles 2 a 6 inchanges 
Article 7 
Les actions visees a l'article 3 para-
graphes b) et c) sent arretees selon 
l' article 43. 
Article 8 
Le Conseil decide de la participation 
financiere de la Communaute aux ac-
tions prevues a l'article 3. Celle-ci 
ne peut depasser une proportion equi-
valant a 10 o/o du coat des programmes 
nationaux coordonnes selon l'article 
3 a). Elle peut representer jusqu'a 
50 o/o du cout des actions visees a 
!'article 3 b). 
Article 7 
Les actions visees a l'article 3 para-
graphes ~), b) et c) sent arretees 
selon la procedure prevue a l'article 
43 du traite instituant la C.E.E. 
Article 8 
Le Conseil decide, conformement a la 
procedure prevue a l'article 43 du 
traite instituant la C.E.E., de la 
participation financiere de la Commu-
naute aux actions prevues a !'arti-
cle 3. Celle-ci ne peut depasser une 
proportion equivalant a 10 o/o du coat 
des programmes nationaux coordonnes 
selon l'article 3 a). Elle peut re-
presenter jusqu'a 50 o/o du coat des 
actions visees a l'article 3 b). 
(1) Texte complet voir COM.1.'22) - 158 7 final 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Article 9 
La Commission presente periodiquement 
au Parlement europeen et au Conseil 
un rapport sur la coordination de la 
recherche agronomique. Ce rapport 
comporte notamment 
- des informations concernant les 
structures nationales de la recher-
cpe agronomique; 
- un tableau de l'evolution de la 
recherche agronomique au plan com-
munautaire; 
- une situation des actions engagees 
dans le cadre du present reglement; 
- une vision prospective sur l'evolu-
tion souhaitable de la recherche 
agronomique des Etats membres et de 
sa coordination au niveau communau-
taire compte tenu des objectifs de 
la politique agricole commune. 
Le present reglement est obligatoire 
dans tous ses elements et directement 
applicable dans tout Etat membre. 
TEXTE MODIFIE 
Article 9 
La Commission presente chague annee, 
a compter de l'application des dispo-
sitions prevues dans le present regle-
ment, au Parlement europeen et au Con-
seil un rapport sur la coordination de 
la recherche agronomique. Ce rapport 
comporte notamment 
- des informations concernant les struc-
tures nationales de la recherche agro-
nomique; 
- un tableau de l'evolution de la re-
cherche agronomique au plan comrnu-
nautaire; 
- une situation des actions engagees 
dans le cadre du present reglement; 
- une vision prospective sur l'evolu-
tion souhaitable de la recherche agro-
nomique des Etats membres et de sa 
coordination au niveau comrnunautaire 
compte tenu des objectifs de la poli-
tique agricole commune. 
inchange 
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